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STAT E O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGIST RATION 
C?~ ,Maine 
Name ..... ~~ .. ·~ ........ . &.~°.,t: .••.•••. ~ •• ~ • J - ~ /~~'. 
Smet Addms ... ..... , ... ~ .... ~: .... ........ .......... ........... .... ............... .... .................................. . 
Oty ot Town ... .......... ... .... ~ .. ~/27.0 .. .... .................. . -· ··· ············· ··· 
How long;: United States ~ "er : ({} How long i~ ine ~r; 
Bomm ~~ - ~ Date ofB,«U•?f, / f',2-
]f manied, how many child~ ..... ?~-.... .Occupation .~~.~ ...... . 
Na(I:;,~;
0
;";;'/;;rJ°' ............. .. ........... ..... ~-~ 4.~ ...................... ...... . 
C?0.~ ~ ~ Address of employer ...... .. ...... ..... ....... 7 .. .......... ....... ~ ......... ........ .. .. : ............................................... .. ................. . 
English ...... ... .................. .. ...... ... Speak. .... .. , .. ~ .... .. ...... ..... R e·add ..... ~ Wr1·te· ~ · (/ . :27·········· ·········· ··· ·· ·· ~7·····~··········· ··· ········· 
Other languages ............ ........ . 7.~a ... : ........................ .... ..... ... .......................................... .. ........ ............. ... .................. . 
H ave you m ade application for citizenship? .... ... ...... &.., ...... .... ............. .. ..... .. ...................... .. ............. . .
H ave you ever h ad militar y service? . .... ........... ...... 41? .... '. ........... ....................... .................... ................................... . 
If so, where? .... ... ............ ..... .. ......... ....... .... ................. .. ....... . When? .............. .. ........... ...... .. ...... .... ... ... ... .................... ....... . 
